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P r o o e m i u m.
M,lulto facilius interdum fortasse est, de re pa-
rumpf r tractata scribere, quam de alia age-
re , de qua multa literarum momnneiita, obser-
vationesque repugnantes vigent; nam illic auctori
magnus patet campus rationis propriae, hie vero'
saepius ei occurunt opiniones, ab aliis diu jam
enunciatae, quae, quum litterarnra hujus mate-
riao magis expers essct, suae sibi esse ridebantur.
Quid porro tironi difficilius esse possit quam cla-
rorum virorum opiniones sententiasque contrariaa
conjungere? His autem materia tractanda sic abun-
dat ut G. A. Jalm (38 St.YIpag 33.) jure exclamare
videatur. ,,Jetzt frage ich , welcher Gegenstand.
der innern Heilkunde hat so viel, bis jetzt TTnge-
reimteres, so unerklarbare Iieobachtungen, so
viele widersprechende Ansichten zu Tage gefor-
dert,als dieser?" Has aliasque ejusmodi cogitatio-
nes, tractatione dissertatiunculae mihi oblatas,
ulterius persequi nolo, ciedens, eas, qui um-
quam materiem similem tractaverint, esse notas
.— Btcjiie tantummodo attuli, nt lector de libefto
nieo beniguo animo judicet. Si porro in hac
_ dissertatiuncula non tot auctorum loci laudati sunt,
quot fortasse multi poscant, ad excusationem
tneam confiteri debeo; me variis rationibus coac-
• mm fuisse, ut quam celerime illam conficerem;
partim igitnr propter temporis iuopiam scriptis
multis uti non potui, partim alia (inter quae prae-
cipufi libellos , ab academia Parisiensi praemio
coronatos, quorum plures bibliotheca vmiversita-
tatis nostrae non possidet, nominarc debeo)' ac-
quirere non valui, plures auiem litteras, ad ela-
Borandam dissertationem lectas, nil novi coijti-
nentes, non attuli, ne solum commemorationis
causa eas commemorarem. Ex iisdem fere causis
morbi historiam praetermisi, na.m tempore operi-
busque ad quaestiones ex fontibus subtiles, carens,
Et ex aliis dissertationibus earn describere nolens,
If ctpribus lando : (2)
•'.-.-_ Porro confiteri debeo, me praecipue litteris
I^ujus tnateriae , splum rpcentioribus usiim esse,
partim quia veteres multis commemorationitms
mihi jam exhaustac vidobantnr, partim quia hoc
"JUalum , " quamquam medicis yeteribus, et jam
Hippocrati (2. p. 3 , 58 p- 27, 45 p. 187) cognitum,
tameu seculo decimo octaro demum, praecipue
in paidocemiis niajoribus tarn metuendum, horri-
bileque fiebat (30 p. 515).
--- Tfeonatorutn aphthae (2 5 1) serpentia oris
Ulcera, lactumina lactuciminia, iilcera Syriaca,
Aegyptiaca, Latin.— Alcola, Galaba Arab. — Les
afklithcs; f) tnuguct, millet, blanchet , mou-
chet, maladie aphtlieuse Francogall, — The
Thrush Ar.gl. -— Moridgezweer, de Sprouw Ba-
tav. — Kurfess Suer. — Schwamchen, Vofs,
Kuryofs , Fasch , Soor, Mundsohr, Mundzeh-
ruug, Mehlliuud, die Scliule, Kiihn, ICahn, das
weifse Maulchen German, — ille est morbus
contagiosus membranac primarum viarum muco-
sae, praecipue cavi oris, nariumque (13 p. 341,
5 p. 148) qui saepissime cum febre conjunctus,
ab inflammatione inchoat, cujus exitu iu exsuda-
tionem epidermis in vesiculas, magnitudine ca-
pituli acus, usque ad earn lentis eleratur, quae
initio plerumque albescunt, aut colorem margari-
tarnm habent, solitariae in fundo rubro stant,
margine rubro cinctae, serius autem variis in ca-
sibus paene omnes colores accipiunt. (flavum, ru-
brum, viridem, caeruleuin, violaceum, cinere-
Jjm, fuscum, nigrum), interdum sic confluunt, ut
carum oris totum massa quaci caseosa pellis forma
obducant, tandemque exsiccatione in crustas di-
yersae magnitudinis colorisque, aut statim, aut
ulcusculis antea formatis, abeunt, inter quas in-
flammatio permanet et nunc, et serius per totum
jnorbi decursum fuuetiones partium aiFectarum
turbat.
M o r b i d e c u r s u s .
1. Stadium prodromorum s. invasionis. I11-
•^) Ab auctoribus nonnullis discernunlur aphthae et mor-
bus, quern Francog.illici Muguet appellant, et alii
alia difinitione explicant et hac de causa tractatio-
nem non separavi. EquidemDoubliisententiaeas9en-
•"•• tiar, discrimen paullatira transions accipientis;
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.. {antes aut soporosi fiunt et turn plerumquo palpe-
bras semiclusas habent, et convulsioiribus circa
,-JDS laborant (29 p. 231), ant quamquam rarius,
' jnquieti, morosi, anxii , et insomnes ; uriuam
.plerumque tanta in copia emittunt, ut omnia circa
, se madida reddant; alvi dejectio auttarda, ex-
_ dementis tenacibus, lulosis, aut frequcns et co-
-piosa, excrementis fere aquosis, aut niucosis, ci-
'jiereis , viridescentibus quasi concisi3, odorem
acidum eihalantibus , et saepius cum tenesmo
eoujuucta. Aegrotus tabescit et homini veteri
iTugosoque similis fit (56 p. 31) interdum lac vix
jcaptuni roinitu cum salivatioue accedente ejicitur.
Plerumque facies intumescens , feryida, frons ca-
lida, panes oris iuternae siccae, fervidae, co-
_lore violaceo-rubro, et praecipue in finem stadii,
cutis anserinae asperitate ( 1 p. 13). Papillae gu-
etus turgescunt (30 p. 26) sitnulque silis nimia ani-
inadyertitur. Papilla mamillaris labiis vix ar-
:repta, sub ejulatu et saepe conYulsionibus (23
.jii 85) relinquitur, omninoque functiones cavi
.©ris turbatae sunt. Si respirationis viae simul
.gffectae sunt, interdum etiam externe regionibus
.jConvenientibus calor ruborque animadyertitur
irox turn rauca, sibilans, a£r exspiratus calidus,
:respiratio omniuo difficilis, brevis, tussi frequenti
.interrupta ^ quae -sscuudum Rosensteinum (4
- rp. 59), quasi ex canali metallica sonat, interdum-
.gue sufFocationis peficulum accedit. Si oesopha-
.gus simul et tractus intestinorum reliquuj correp-
*tus est, lingua apparet ruiila (4 p. 59) omninp-
-^ue haruHi panium inflammationis symptomata
ajuniadYgrtuntur: Tumor colli internus et exter-
uus, deglutitio difficilis, abdomen calidum, tu-
midum, extensum, porro ad haec symptomata
nausea, vomitus, singultus, cardialgia, colica,
diarrhoea sanguinea etc. adveniunt. Rarissime
glans penis exantbemate simili corripitur, turn
vero dolor urens, calor, rubor, tumor, saepius-
que urinae rctentio antecedmit.
Febris aut }am initio adest, aut serins in hu-
jus stadii decursu accedit, aut secundum Billar-
dum per totum morbi decursum deest. Charac-
terem autem praebet varium , a synochali, prae-
cipue initio (21 p. 113) variis in casibus usque ad
eum typbi. Plerumque tamen et praecipue in
decursu seriori ad lentani nervosam (14 p. 44°)
cum complicationibus gastricis, aut ad putridam
inclinat. Pulsus igitur diversissimus erit, ple-
rumque autem parvus et celer (30 p. 515) inter-
dumque tardus et extensus. Cutis plerumque ca-
lida et sicca (43 p. 185) Stadii tempus inaequale:
saepe vigiuti quatuor horis (57 p. 89) saepe au-
tem tribus vel quatuor diebus (18 p. 274) praeier-
itis aphthae erumpunt.
3. Stadium eruptionis. In cavo oris aut tu-
bercula parva et rubra, seu noduli, et turn prae-
cipue in vicinia linguae frenuli animadvertuntur,
quae ex apice inde in vesiculas transeunt (30 p.
515) aut vesiculae nodulis non praecedentibus, et
praecipue in margine labii superioris interno
plerumque in medio aut in augulis oris erumpunt.
Hae vero paryae, subrotundae granis salis similes
sunt; aut maculae non elatae aut rhagadea (32 p.
i48) quae margine rubro cinctae sunt, apparent,
saepe etiam per eas rubor fundi translucet et illae
valde sensibiles contra nutrimenta et omnem tac-
t.um se oatendunt. Fluidum mox serosum mox
£
purulontiim continent,' et paulatim ad pliaryiigem
Ktc. ad laringem etc. descend nut. Si majores sum,
rjpiedia pars impressa est. Copia semper crescens
JJaulatim confluit, fonnam irregularem accipiens,
et pellis instar tennis, albae, (lactis gelati simi-
lis), caseosae, furcatac praebens, diversae mi .
gnitndinis et ab aliis margine ru"bro separatae,
a'ut continentis et totum oris cayum, pharyngem,
-ventriculuni, canalem intestiualem usque ad
anuin, saepe etiam yias respirationis obducentis
C45 et 44) Color autem indicatus non semper idem:
fearo jam initio diversus a memorato (23 p. 556)
.-But variis in casibus serius colores, antea noini-
Batos accipit, sic ut color fere nullus exclusus sit.
Cum febre secundum Liffmannnm nexum habent
siugularem (25 p. 134), sic ut aphtbae inflamma-
"ioriae, album; biliosae, flavescentem, vhides-
ceutemque; putridae, cinereum, fuscum, nig-
_riim; uervosae (siccae) discoloratum; mucosae
xfiargaritaceum praebeant colorem etc. Sympto-
.jiiata stadii primi in universum crescunt. Tensio,
tumor'et siccitas oris augetur, salivae organorum
>ncitatione continua plerumque salivatio, inter-
-3um cum sanguine mixta provocatur (19 p. 286)
Functiones cavi oris, organorum digestionis res-
jrirationisque turbatae sum, et glandnlan inter-
flum sic intumescunt, ut nihil deglutiri possit.
"Regio circa anum iiiterdnm ruTira et saucia fit et
nliidHm tenax exsudat (20 p. 97) saepiusque etiam
diarrhoea sanguinea cum spasmis gravioribus se-
^[uitur. Interdum etiam in penis glande exanthe-
-iija, aphthis simile cum symptomatibua jam me-
fcioratis, enascitur. Decursus porro eo variat, si
aphthae quod secundum Ketclaerum, Arnemau-
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"tium et alios, quamquam raro fit, prius in iutes-
linorum tractu, quain in oris cavo erumpunt, et
"pellis instar in boc ascenduni. Febris omnino
aeqtiali modo se habet, quam stadio primo. Sta-
dii tempus valde variat, et praecipue ab eruptio-
mbus novis, decursum valde retardautibus pen-
det, secundum Lentimim (l/( p. 440 plerumque
tamen novem perdurat dies, secundum alios vix
tionnullos.
3. Stadium desquamationis: Inflammatio et
febris paulatim decrescunt, ulcuscula et vesiculae
ab apiceinde, si conflnxerum, exmedio , et si
magnam planitiem obducunt, multis ex puuetis
"simul in crustas albescentes, ilavesceutes, grises-
centes vel obscuras abeunt, quae paulatim, do-
loribus perceptis, primo a labiis et linguae apice,
tardissime autem a linguae radice (57 p. 91 , 3 p.
27) desquamantur. Hoc casibus rarissimis jam die
•Jirimo post eruptionem, pleruinque autem diebus
uonnullis, interdum etiam decem praeteritis, in
canali intestinali aliquoties prius, quam in cavo
oris (54 p. 589) auimadvertitur. In oris cavo etiam
rhagades progignuntur, quae in dies longiores fi-
Unt usque desquamant (20 p. 97) Incitamento cru-
etarum in tractu intestinorum aucto, nunc pler-
umque vomitus et diarrhoea provocantur, quibus
crustae varii colons ac fortnae ejiciuntur. Aut
nunc, aut jam stadio aecundo, crises per cutiu,
urinam etc. consequi sole>it: Saepius autem exan-
thema variae et inconstantis formae, praecipue in
facie, lmmeris (50 p. 516) et dorso (16 p. 385)
enascitur, quo suppresso, morbus mox renova-
tur. Panes crustis nudatae, plerumque rubrac
rant, tumescunt, majorcm ostc'udunt sensibilita*
:
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letn, qiiam stadiis prioribus (34 p. 586) interdum-
ique sanguis purus ex iis exsudatur (6 p. 206. Si
4nido levi albescent! obductae sunt, ant rubrae
net sensibiles, tempore vario mox hebdomadibus
pluribus, diebus, mox horis nonniillis praeteri-
*is, novae sequi solent eruptiones; — sin vero
"corisuetum praebent colorem et sensibilitatem, hu-
. ".midaeque fiunt, novae exsistere non solent (38
"P-54; 3P-27)' Spatium temporis hujus stadii
ivariura, aritea jam exposui.
-«! Decursus hicdescriptusinterdumaberrationes
JTfFert-mullas, <juaruni plures jam notatae sunt. Sae-
•jpedescriptum millo modo acquiritmorbus vigorem
.'ied solum oris cavum afficit, et turn paucis diebus,
Jymptoinatibus solum topicis decurrit. Saepe e
fbntrario nomine aplitbarum malignarum, sym-
if tomata graviora ostendit: Abeunt pnim in absces-
sus magnos ant ulcera oris, oesophagi etc. exe-
identia, odorem foetidum exbalantia (34l>-593)
flut in gangraenam, omncs partes usque ad ossa,
•etiamque ilia destruentcm (19 p. 286). Adveni-
Itnt praeterea dyspnagia, dyspnoea, Vomitus, sin-
-igultus, meteorismus, colliquationes etc. aegrotus-
^ue ant nutritione turbata, febre heclica (23 p.
544) suffocatione, aut convulsion) bus gravibus e
f-ita excedit.
:j Cadavex'um sect iones
secundum decursum varium, etiam varia osten.
Sunt, plerumque autem haec: Pars iuterna oris,
.yrimarum yiarum, ab oesophago usque ad anunj
f43 P- 180) porro viarum respirationis et narium
(19 p. 284; 3 P- I3et22) obducia aphthis vario
^colore, collapsis, deplauat'ts, aut mox partim,
mox plane (43, 44) materia tenaci caseosa, albo-
"ffavescente, aut discolorata, obscura etc. mem-
branam aequante crassitudinis duarum vel trium
linearum , odorem putrido- acidum animalem
"emittcme (50 p. 517) sub qvia membrana mucosa
i^ucrassata tamque graviter inflammata invenitur,
ut rubor cum violaceo colore mixtus sit. Simul
et ramificationes vasorum ultimae yalde evolutae
_ interdumque sauguinis ejectiones (42 Tab. II.)
aut ulcera et abscessus magui iuveniuntur. Lelut
kernel exsudati laciniam in linguae basi et oeso-
phagi pane media cum membrana mucosa
xoncretam et striis vasorum rubris trajectam repe-
"th (42). Secundum Heyfelderum exsudatum pel-
4is instar, viam, modo usque ad partem aeso-
Jihagi mediam persequitur, turn vero interstitio
Jtelicto paulo ante cardiam denuo inchoans, mox
Xontinuum, mox intervallis positus usque ad anum
cursum dirigit mum (37 p. 92). Hoc integumen-
ium seu involucrum facillime abstergetur, aut
volsella elevatur. Viscera plerumque etiam acre
/oetido extensa inveniuntur. (30 p. 517.) Hepar
esse solet obscurius, interdum iutumescens; vesi-
ca fellis et pancreas etiam intumescens et fluido
crasso tenacique repletuni, quod a ductibus ex-
tretoriis per aphthas obstructis (6 p. 189; 19 p.
292) pendeat. His in partibus interdum etiam ul-
cera profunda, excdentia inveniuiuur, quae crus-
"tis remotis, a bili acri redundaute, quasi corro-
fleute, pendere verisimile est.
D 1 v 1 s 1 o.
Dividuntur aplithae in pustulosas ct ulcero-
*as, quo discrimine plures art discernendas aph-
"|bas et morbum, quern Francogalli Muguet vo-
. feint, utebantur. Ambae autem species saepius
=lconiuiictae inveniuntur (16 p. 3O1) porro in bullo.
sas et miliares, hae apud infantes matrum , lue
:Veiierea infectarum , ibique nodulos formans du-
-Ifos sunrque periculosiores 15 p. 130); deinde in
'Solitarias, congregatas, confluentes, idiopathicas
"sire paidocomiorum morbum proprie sic dictum;
. ?t febriles, symptomaticas 28 p. 54°); hae in febri-
%us et aliis morbis, onmiiio si aegroti maxime de-
Tjiles s'nnt (ubi cinereae et tnox nigrae fieri solent
%t in proclivitate humorum ad dissolutionem, igi-
:fttr in scorbnto, ubi ruhidae sive violaceac appa-
rent 30 p. 517); in cachexia syphilitica, ubi fuu-
dus, et loca aphtbas cingentia coeruleo- rubra,
%fescuraque conspiciuntur 15 p. 130); porro in mor-
-bis viscerum pectoris et atdotninis (21 p. 110) fe-
fcribus gasiricis, diarrhoeis perseverantibus etc.;
»aepissime in exanthernatibus acutis (21 p. 110)
3?tc. in iiuiversum paene in omnibus infantum
"morbis giadum majorem assequentibus (28 p. 540).
Hae aphthae, solitariae quoque animadvertuntur,
,et imegumentuin illnd quasi spongiosum non for-
inant, sed turn periculosissimae sum, et in ulcus-
Eula exedentia cito abeunt 28 p. 54o); in criticas
(33 p. i?i3, 22 i>. 85; 29 p. 230; 3 p. 10 et 17) por-
ro , quae pluribus in riiorbis erumpentes non ante
tfiem mo.ibi septimum exsistunt et has praebent
" proprietates: Suntalbae, solitariae, facile deci-
liunt, quo facto humorem mitem exsudant, ne-
(pie renascuntur: His exceptis commune habeiit
ciim evacuationibus'eriticis proprietates cognitas;
pforro in siiMplices et coinplicatas. Cum ophthal-
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liiia purulenta, (42 Tab. II.) ictero, ubi flavum (30
p. 517) ostendunt eolorem, cum telae cellulosae
induratione (56 p. 91) crusta lactea (8 p. 256) ca-
tarrho ant yitio aliquo •membranarum nvueosarum
crrjuscunque loci (16 p. 578) etc.; in vcras et spu.
rias: Illae tales significant, quibuscum aegritudo.
universalis conjuncta est; hae autem vesiculas
suctus, quae nimia infantis iutontione in sugendo-
localiter erumpmu (26 p. 445)? i'1 benignas et ma-
li!gnas, inter quas gravitas tantum discrimen con-
stituit (56 p. Q2 , 16 p. 383) deiinitionesque earum
valde variant. Ifounulli iis significant morbuni
paidocomiorum, qui proprie sic dicitur: Geoffroy
e contrario solum gangraenosas (29 p. 231) Billanl
confluentes etc.; in endemicas, quae in Batavia.
et ad maiium fluminumque maiorum ora ocenr-
runt; epidemicas quae animadversae sum a Star-,
kio, ubi catarrbalem ostendebant indolem, porro
a^Paucillierio anno MDCCCXI1I Yarsoyiae (30 p.
513); — in sporadicas.
C a u s a e
distribuuntur in:
A. praedisponentes: Ad ilias pertinet, quid-
quid laxitatem et teneritudmem fibrarum, incita-
bilitatemqiie auctam organismi infantilis augere
valet (26 p. 446) u t a « r calidus humidusque, igi-
tur in Batavia endemicae inveniuntur, porro im-
mundities, nutrimenta vitiosa quare saepissime in
paidocomiis et apud pauperes occurrunt. Maxi-
mam autem infantes primo vitae tempore habenr
ad illas dispositionem, quoniam his in panibus,
nutrimentis noyis actio major suscitatur, praeser-
tim si loco lactis naturalia mitisquc nutrimenta ad-
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hibentur artificialia, incitantioraque; porro cau-
sae paene omnes occasionales minori solutn in
gradu agentes (23 p. 139).
* B. occasionales: Multitudo earum immensa
id habrt commune, quod omnes, mox primarie,
fnox secundarie membranas incitant mucosaa, et
• gradu minori modo, muci eecretio augetur, quae
postea depravata panes incitat usque ad inflamma-
(ionem, aut gradu majori, secretione suppressa,
subito inflammationem provocat (30 p. 514). Hae
Tursus distribui licet in 1) idiopathicas: Inmun-
dities cavi oris in luiiversum, nisi post partutti vel
SPrius, nutrimentis snmtis, purgatur, igitur li-
qtior amnii in putrescentiam abiens; porro con-
SHetudo mala, infantem ad mammas obdormire si-
liendi 04 p- 459) qua tec l n o r e remanens coit, et
• topice panes incitat; usus nutrimenti illius infan-
lilis concreti , Germanice dictiZulp, cujus panes
«ttius in fermentationem abeunt, ncc non alia nu-
trinienta vitiosa , cito fermentantia et localiter in-
icitantia; vices inter mitrimenta calida et frigida
CPleres, aut solum nimi9 calidorum usus; porro
materiae acres fortuito ori admotae v. c. Nicotia-
ria, synapis, cantharides; porro farina pnlvere
lapideoj aut cerussa mixta, ad cibandum infan-
tem adhibita (2 §. 33,34) suctus mammarum impu-
T-arum, purulentarumque yel materiis acribus,
rancidis illinatarum (55 p. 212) — 2) sympathicas,
quae rursus diyiduntur in
i.;. a) consensual??., alias, quam oris panes
membranarum mucosarum iucitantes (in trac-
UTm autem iiitestinonim rursus ideopaliiice ad
jhorbum in his partibus provocandnm agemes)
partim etiara in membranam oris mucosam, per
*s
quod multae transruntrs vim exhibent uocentem.
Praecipue hae sunt: JVleconium retentum, -quare
ttiorbus saepius euascitur, ubi lactis primi pur-
gantis (colostri) loco, uutrimeata artificialia usnr-
pantur; porro lac malum, pingue, acidum am
tantum nimium, vel alia mitrimenta vitiosa, aut
nimia \ii quantitate consumta, quae non bene di-
geruntur et putreseunt; poma cruda, malaquc
(16 p. 366) diaeta vitiosa et morbi mammas prae-
bentium, quibus lactis indoles mutatur, vini,
rini adusti aut aliorum potulentorum nutrimen-
torumque incalescentium conditorumque usus ni-
mius, feminarum vetustarum lac ad aciditatem
iticlinans (14 p. 459) motus corporis omissus
(19 p. 301) refrigerinm et animi motus mammas
pta-ebentium (23 p. 140) moeror, terror, ira etc.
coitus saopius celebratus aut frustra exoptatus, ae-
griludines earum univcrsalea y. c. rheumatis-
mus, arthritis, scorbutus, lues yenerea etc. loc-
chiorum fluxus irregularis (23 p. 140).
b) antagonisticaa. Hue omnes transpiratio-
nem cutis tenerae infanti3 supprimentes pertinent,
ut relrigerium universale praecipue pedum (26
?• 447) immuiidities, layationes neglectae prae-
seftim post partum ad yernicem caseosam remo-
vendam , aut seriu3 lintea rarius justo mutata etc.
aerini[iurus, vaporibus animalibus nimis imple-
t u s
 (57 !'• 193) qui rursus in respiratiouis organa
ideopathice agit, hae ex causa saepissime in pai-
docomiis majoribus; aer humidus, quare in Ba-
tavia etc. endemicae sum, et epidemicae temperie
cocli pluviali continent! (23 p. l4o)i porro urinae
excretionis suppressio.
3) Contagium a plurimis auctoribus accipi-
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-tur v. c. a Slcvogtio (2 §. 10) Lerretio (B «• 98)
Doublio (16 p. 576) Meischio (26]>. 445) Geof-.
froio (29 p. 231) Oolo-.nbicro (12 p. 45<>) Heyfel-,
tlcro (57 p- 95) ct mnltis aliis; a Henkio (33 p.
-215) Veromo (56 p, 25) aliisque jiegalur, di-
ceutibus, plures sacpc- infantes 11110 cubiculo dor-:
inire et eodem ex disco sine infections <edere:'
sed experientia docet 6aepissime aphthas ab in-,
-fanti aegroto ad ipsas mamas et ab illis ad in-.
£antes ^anos, quibus mammas nutrix praebuit,.
•- migrasse, —.quae experiemiae ni fallor, optime con-,-
* sentiunt si statuimus loco contagii Tolatilis secuii-.
-iium Lentinum ( 14 p. 442) Doublium (16 p. 376)
= Schaeffcruin (35 p. 22, 23) ab acre accepti, fixum,
"tantum tactu dinturnioic inficiens, simulque iii;
•? praedisposidonem majorem yel minorem spectans.
Causa p r o x i m a sententiae de hoc morbo
"•diversae sappius jam operihus therapeuticis dis-
eprtatioiiibns commensationibusque rcpetitae et re-;
futatae simt, ut praetermittendae milii videantur,
: h e lector t.emporis moram nimie scntiat, e contra-
rio seiitontiam illam a r.ie acceptam la'.ius expli-
"cabo. Equidem opinion! P. Frankii (l8p. 274) T-en-
tini (l4p-'i/l5) Bevillcrii (50 p. 512) Raimaiiai(/,Op.
168) Kicliteri (34p-59°) aliorumque assentior, aph-
-llias exanthema iiiternum esse judicans omniuoque
ptiam feproductionis localis tr.i'batio ibi adest, lit
Hafeland (25 p. 222) Henke (33 p. 211) aliique
laccepenint, qnam tamen solum oxitimi rsse inflain--
tnalioriis cxsndativao pnto. InllamiTiatio igitnr
1
 fttU gradu miiioi! , ^'ajoriiii*, inciuit io, proxiniii
rnibi esse .vidrtnr causa aphtliarum idque his ex
-rialionibus.
.- -_ 1) Inter prodromos ct saepissinie etiam in de-
enrsu posteriori omnia symptomata infiarnmatio-
nem indicantia inveniuntur: Kuhor, caior, dolor,
tumor, functionumque partium affectariiin tnrha-
tio. Haec symptomata, etsi diversae gravilatis,
iamen semperapud aphthas veras animadve'tuntur,
2) Prodromorum exittss in exsudationeiii lym-
phaticam, suppurationem gangraenamque, pari
jatione se habet, quam in inflamma'ionibns
aliis. Ut yero exsudalio lympliatica praeva-
leat, aeque structura harnm partium ac plastici-
tate praevalente, atque irritabilitate hujus actatis
ft harum partium immimita, effici arbitror.
5. Saepius febris adest, praecipue si aphthae
amplum occupayerunt locum , quam aequali mo-
do apud omnes inflammatioues majores inveni-
mus, sin yero deest, inflammatio aut minima
(vasorum incitatio) aut aphthae spatioparyo inclu-
saesunt, ut apud inflammatioues alias etiam ani-
madyertimus.
4- Saepe aphthae modo crisis aut metastasis
jtnorbi alius habendae sunt, turn vero metastasibus
aliis inflammatoriis similes sunt, ut abscessibus lo-
calibus.
5. Utilitas methodi antahlogisticae, hirudi-
num, potissimum morbi initio, calomelanos saepe
obseryata est.
6. In cadaverum sectionibus membrana mu-
cosa sub exsudato yalde inflammata inyenitur (42
Tab. II).
Sed cur inflammatio exit in aphthas? TTt ad
illam respondeamus quaestionem, respiciendum
mihi videtur ad harum partium structuram, aetatis
dispositionem , plasticitatem praeyalentem et pro-
2
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cliyitatem ad exsndatioues. Currt vero exsudatio-
j\es plasticae, inflammationem mcmbraiiarum se-
qjientes mucosarum, plures variaeque hujus ani-
inadvertantur aetatis, sed neque dispositio , qua-
tenus organismi statum perspicerepossimus-, neque
"causae occasionales essentialiler differant, coacti
Snmus, ut tnihi quidem videtur , acrimonxam spe-
cificam , causani remotam , excitantera , aecipere,
cjnam adesse infectione jam satis demostratur. Juim
,'yero haec acrimonia ut Stark (3 p. 182) vult, eff<?r-
•yescentiam prpyocet localem, in medio relinquo,
;ftttamen acidae indolis esse videtur, quod odole
acido, toto in morbi jdecursu ex ore, et post mor-
lem ex exsudato , exhalato affirmatur, et magnam
psteiidere similitudinem cum miliariorum acrimo-
nia, fortasse exanthema totum nil aliud esse, nisi
Hiiliaria quoad formam loco mutatum. Contra
hanc tamen sententiam Liffmann (35 p. l/jO) has
aftulit rationes:
r 1. Miliaria infantibus non tarn frequentia,
miam aphthas — sed mihi yidentur, miliaria hac
jiraecipue de causa tarn rara esse, quia aphthae
s'aepissime enascantur; yel aliis yerbis: Quoniam
jllae membraiiae mucosae , piimo temporis spatio
^potentiis nocentibus magis expositae sunt, ibique
qmnijio activita? praeyalet, acrimonia ilia alio
jempore ad cutinyersus ducta, et per earn excreta,
riiinc ad illas allicitur, ibique excernimr.
•r-j . 2. Miliaria in niorbis ejusmodi exsistere acu-
^s, ubi humorum impetus cutin versus tendat, cor-
pusque 3d sudores incliuatum sit, hos vero nnllo
siodo aphtharum eruptionem fovere:— sed aph-
thafum sedes non in cuti, sed in membranis mu-
cosis gst, humorum impetus animadyertitur ad
^9
illas, hae sndant, diarrhdeafjue exoritur, et saa-
pe tantummodo culis, sudore sujiprcsso, activitate
vicaria. Alque ut hie iiilerdum alyus inveniatur
Bdstricta , ita etiani miliaria interdum sine excre-
tione cuiis aucta aiiimadvertebantur (19 p. 551).
3' Symptomata miliariorum eruplionem prae-
cedentia multo graviora esse quam , quae aphtha-
mni oruptionrm antecedaut. Sed hoc 11011 piorsiis
verum, nara interdum et aphtharum prodromi
sunt grayissimi : Praeierea etiam structura mera-
branarum mucosarum laxa, eruption! non ita re-
sistere valens , quam cutis externa iirmior , causa
<?sse videtur, quoniam vires organismi omnes ad
propositum exsequendum non ita intenduntur.
4. Miliaiia, panes oris internas occvipantia,
non aphthas formare veras, sed exanthema milia-
fiis semper simile. — Eqiiidem nescio qnid LifF-
tnnnn miliaria oris appellet, si fortasse ad magni-
fiidinem exanthematis respiciat (yerisimiliter nil
nisi aphtharum specioi) haec divisionis ratio esse
HOII poterit, cum etiam in cuti externa, praecipue
in morbi docursu seriori, miliaria, fabae (3^ p.
5-53) magnitudinis iuveniamus, aphtbarque etiam
iiiitio minores sint; quod vero serius eo majore8
fiitnt, saepeque imam quasi in pellem confluunt,
probabiliter a structura laxiori et prdclivitate ha-
rum partium ad exsvulationem majori peudet.
Praeterea ad probandam hanc de natura
morbi sontcntiam, supra propositam , haec afFerri
possunt: :
^ 1. Miliaria quoad formam externam aeque
yariant, atque aphthae a magnitndiue minima us-
que ad earn fabae. — 2. Vesiculae aequali modo,
inox lympbaticum (miliaria crystallina) mox hu-
r
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"Inorem purulentum (rail, purulenta) continent, 'et
_. tit aphthae iuterduin in ulcuscula abeum. (19 p.
347) — 3. In utroque morbo iuflammatio valde
."Variat (mil. rubra — m. alba) — 4- Eruptionis
tempus ac morbi mora, in utroque inaequalis. —•
-5 . Febris in utroque interdum adest, interdum
fleest. (34 p. 559) 6. Tlterque morbus interdum
criticus. — 7. Uterque morbus epidemicus, ende-
cmicus (34 p. 546) et sporadicus invenitur. — 8.
.ffterque morbus ad omnes febrium species accedit,
_ tamen haec in utroque ad nervosam cum compli-
fcationibus gastricis, aut putridam vergit (54 p.
545) 9. Uterque ad plures adgreditur morbos,
J?tiamque ad exanthemata acuta (54 p. 548, 21 p.
i io ) quod inter haec rarissime tantum animadver-
twur. — 10. Ut aphthae, etiam miliaria plastici-
" tate praevalente adjuyantur, igiturque saepiuj
^apud puerperas, praecipue cum secretione lactis
-suppressa , plasticitas hpTi imminuatur et omnino
Spud sexum sequiorem, inveniuntur. — 11. TJtri-
_^ue odor ille vapido acidus animalis communis
est. —- 12. Obseryatum est miliariis criticis su-
i=pressis, aphthas esse exortas, his vero suppressis,
fleuuo miliaria erupisse et vice versa (34 p. 600).
P r o g n o s i s.
a,' Valde diversa est, mox enim morhus beni-
gmw paiiicis diebus aut hebdomadibus decursum
facit, mox et praecipue in paidocomiis majoribug
| m letifer est, ut (Parisiis) secundum Heyfelde-
rum ^37 p. $5) e sexcentis infectis, quingenti mor-
tuV sint, secuiuluin Geoffioium (29 p. 232) tertia
pars. — In specie yero haec respicienda sunt.
1. Jsramra, forma, color, secies'ac multitu-
do aplithartim: a) ubi iiiftamatio minor est, pro-
gnosis bona, quo grayior autem haec, eo deterior,
quouiam tarn saepe siipuratio sequitur etgangrae-
lia; — b) quo minores sunt, eo meliores, quo
•maiores durioresque eo pejores; — c) albae,
margaritaceae, flavescentes, transparenles humi-
daeque, optimae, quo obscuriores (nigricantes)
fiuut, eo peiores. — d) quo pauciores sunt, eo
fcenignior morbus , si yero tam copiosae sunt, ut
paries cOmmemoratas quasi pelle obducant, pro-
gnosis dubia est, "secundum Veroninm (56 p. 32)
plerumque mors seqnitnr, e) si ad aphthas oris
paucas, accesserunt symptomata grayia, eo plures
esse in canali iutestinali est credendum (29 p. 230)
ac prognosis mala fit, cum yero inde in cayum
oris, in forma peliis albae, tenacis," obesae as*
cendunt, exitus plerumque letalis (7 p. 752).
: 2. Causae: Quo brevius temporis spatium
egerunt, quo facilius remoyeri possunt, eo melior
prognosis et contra. In aplithis epidemicis ad epi-
tiemiao indolem resjiicieuduni, quo calidior
humidiorque aeris constitutio, eo periculosior
morlms.
3. Die decimo quarto, aut hebdomade ter-
tia elapsa, morbus facilius perfeiri dicitur (20 p.
98); sin vero crustarum desquamationem eruptio-
nes novae sequuutur, mala fit prognosis. Quan-
do vero eruptioncs novae timendae sint, stadia
tertie jam adnotavi.
: 4- Corporis constitutio et infantis aetas: Quo
sanior inians ante aphtharum eruptionem fuit, eo
:^aa
; hielius est, 'sin vero jam antea debilis et cacliec-
rticus erat, ueque aphtha* criticae sunt, lit Struve
(22 p. 86) saepim in casibus ejusmodi auimadver-
_tebat, aut inlantea prius justo nali, corripiuntur,
(in quibus aphthae omuino saepissime exsistunt),
prognosis mala, secundum Struvium et ante men-
•;i«ni sextum perieulosissima est (22 p. 86).
-TT • 5) Phoenoniena localia, uiuversaJia et com-*
-plicatipne3: Quo magis cayi oris functiones, de^
. glutitio, respiratio et digestio -turbatae sunt, eo
- pejns est,-gaepeque in casu priori, mors ex nu-
iritioiiis inopia giguitur (34 p. 593) dysphagia igi-
' ; tur , singulms , vomitus continuus , dolores ah-.
.-ilominis graves, diarrhoea colliquativa , sangui-
•^nea, 'odor acidii3 ex"ore, grayis, raucedo magna,
i'Syspnoea,-syncope,* spasmi, sudorea tenaces et
;-pericj.ilosissima suut symptomata. — Quod attinct
'~.&& febr^in 'cominitaiueni, prognosis 11011 hue per-
.^fiiiet, in universmn tamen eo melius se habet, quo
niinus ad licrvosam yel puiridam vergit et contra.
••Quo Irequentiores et graviores cotnplicationes ante
V eommemora'tae adsunt, eo periculosior est morbus.
j^Memoratu digna. est experientia Girtaimeri: cru-
•-'Stara lactoain cum hoc morbo complicatani, paeno
*• Semper exituni indicare bonum (20 p. 98). I'rae-
sentia autem macularum cutis Yiolacearum, disco-
• lorfefarum signum est rnortis a'dpropinquantis (12
.--'- ' •••• D u r a
pi propliylacticam ac tlierapeuticam dividend a est:
"FJ ••- A. Cura prophylactica in evitandis causis
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nocenfibus, priusqnam nimbus formari incipit,
versatur. Mundities maxima omni ratione serve-
4ur; 1) Provideuda est cutis extemae muudities,
lotionibus saepius adhibitis, omnino post partuni
cum sapone Veneta, ritello ovoruni et frictioni-
bus panni lanei temiioris, donee cutis aequaliter
humescat et aqua jam 11011 a locis singulis quasi a
piuguedine deflnat (l4 p. 445) porro lintea saepius
iiiutanda. — 2) Oris mundities et meconii alia-
rumque prinianim viarum cruditatum remotio.
Ilia efiicitur ore eluendo spongia tenera quolibet
tempore post iactis, pultis aliorumquo mitrimpn-
torum usum, optime aqua frigida pura (33 p. 213)
aqua pluviali, vel si vestigia affectionis inflam-
"lTiatoriae prima adsint, decocto ex cerevisia et
eaccharo parato (3 p. 77) Ttl salviae cum yini
Klicnani, aut aceti yir.i et mrllis adciiiamento (l/j
T- 445) Porro mnndilies niamr.iarum provideuda
&st maxima et earum morbi curandi , interea yero
ante infantis ad niaramas ailproximationcm illi-
nendae o!eo amygdalarum, ovoruin (52 p. 155; J9
f 299) Kutriineiiium illud Germanice dictum Znlp,
cmnjno reinovendum. Meconii vero remotio
ipraecipue ibi proviu<"nda, ubi matris lac initio
quasi putgans fcolostvuni) infanti deest: Optime
•syrupo aut tinctnia rhei, sccundum Geoffroium
lacte cum melle aut s\rupo violarum (29 p. 253)
-et si acidum viarum primariim jam forma turn sit
cum magnesiac carbonicac additamento (26p.452)
-Si vero remanent rlieo adlsibito alvus adstricla,
clysmatibus est removonda : sin vero nimis im-
pletus sit venter, ft medicus justo tempore adve-
niat, emeticum adliibendum: Syrup, viol, iricol
jfi4 P- 446) syr ipecac. (21 p. 87) vinum amim.
*4 a£
Huxli (lo p, 19) Kermes mineral. (55 p. 25) Tart.*
*inet:c. (20 p. 19); serius Vero rursus purgantia.
•"' 5) Omnibus viribus est nitendum lit aer.sic-
"""flis ac purus sit, aperieudis fenestris et januis, re-
Stotione surdiiKtuni e. g. linteariim usitatarum hu-
teidarum, aiiorumquc hr.morum, ac fluidorum
_._ fed ores foctidos rxhalantium, fiuxus lochiorumtem*-
pore ..iiifautem no diu in lecto retineat mater
(14 p- 445)- 'Diebus serenls calidisque infantes
- f«ras portandi (30 p. 518) refrigerationes tamen
Sjpraecayendae, et or;ae rationibus notis curan-
Tlae suut. Ferutile porro est, primis morbi vesti-
•giis conspectis, domicilinm mutare (50 p. 518) et
•praecipue ex paidocomiis in domospriyatas infan-
Tesi poriarp. ' " •
••Cr 4) IVuirimejita iiocentia removencla , bona-
^xie adhibenda. Saluberrimum q^uidcm, ut con-
;flat, lac niatris est ant nutricis, qnae eodem fere
lempore, quo mater, partura edidit. Virtutes
'litclis solummodo praecijiuae et remedia ad illas
^ssequendas line pertincre videutur: Si piuguius
jnsto est, diaeta sit parca, inotns corporis frequejis,
-^poiioiies aqiiosae et sanguinem purgantes, sin
5f"ero teuuius aqudsiusque, ut praecipne iu paido-
Icomiis noniiullis, ubi mia nuttix duo vel tres in-
^aiites liuirife detet (26 p. 455) remotis causis 110-
icentibiis, alinienta corpori recreando apta, sumen-
T9a, porro pulvis galact. Kosensteinii ac similia:
. i i n vero lac facile acescit, ut praecipue apud 1111-
frices v?tu'strts (14 p. 439) aqua calcis cum lacte
"^accae (aa panes aequales) adliibenda. Quod
liutritionem per cibos attinet, etiam ibi mundities
.%i*axima" utenday puls semper recenter facienda
fl'eque iiimia in copia, nee yario tempore, sed
r
optime ter quotidie praebenda. Loco usitatissimae,
ex panibus bis coctis, tcum lacte et aqua paratae,
Heyfelder farinam ex Arrow-Boot, aequali mo-
de in formam gelati redactam, adhiberi jubet (37
p. r6) cui etiam jus carnis eJixae, ant vitellum
ovi, pro rebus addere licet. Secundum Struvium
eochlear parvum aquae frigidae, primis vitae heb-
domadibns quotidie suratum apbthas praecayet
(23 p. 87).
B. C u r a t h e r a p e u t i c a optime in has
quinque indicationes mihi diyidi videtnr:
1) Indicationem priniam, causarum reniotio-
nem, sub prophylaxi jam copiosius descriptam,
hie in universum paene omitti posse pnto : Opti-.
mis vero scriptoribus in Immorum mixtionem illam
vitiosam nimis acidam plasticamque (a Girtannero,
Fleischio, Vogelio, Lemino, Thilenio, Richtero,
-P. Trankio aliisque) emetica et purgaiitia, porro
absorbentia commendar.tur (17 p. 56) praecipue
pdore acido ex ore et excrementis viridibus, qua-
si concisis, animadversis (54 p. 59^) i porro potio-.
lies diluentes ac sangr.ini purgando sf rviemes,
- trtatri seu nutrici atque infanti dandae v. c. ex ra-
dice liqiiiritiae, am species ex foliis et floribus
Violae tricoloris, ex sero lactis cum fumaria (5 p.
117) paratae adhibendae. Eefrigeratione autem
exorla diaphoretica leniora (29 p. 23/1) balnea ex
herbis aromaticis parata, lintea fumo aromatico-
rum impleta adbibeantur (30 p. 519).
2. Indicationem secundam; agendum est iu
causam proximam aut morbi essentiam ; cum haec
statu inflammatorio niti videatur, apparatus me-
dendi antiphlogisticus j sanguinisevacuatione3 per
hiiudines (30 p. 519, 44 P- 24°) secundum aetatem,
a6
cdnstitutionem et affectionis lqcalis gradum adhi-
*jfcendae, praecipue inlumescentia gravi exorta sic
lit suffocationis periculum intret, aut si neque mi-
'fiinienta, nee medicamenta per os applicare va-
leamus. Pono methoclus eracuationibus debili-
itans purgantia in universum, praecipue vero ca-
lomel (28 p. 546) fibiaesanguinis dissolutioneplas-
'ticitatem itnminuens,' porro balnea, cutis frictionrs,
^esicantia(8 p- 256) quae 11011 solum.deriyaiH, sed
ietiarii inclinationem ad exanthemata critica magno-
|^ere £i6p. 285) jurant , praecipue in cervice aut
iJorso ponenda.
'•f Bretanueau , sicuti in angia membranacea,
jjimcalbmelanosdosibusmagnis etiatn acidum oxy-
immaticuni, quarta aut quinta sirupi parte addi-
ta, inultitudine cochlearis parvi adhibet(59p. 150)-
-\_ 3- Indicationein teitiara: Ciiratio topica. Ibi
-We'hercule innumerabilem medicaminiim safipe
^hiraiKJorum nuniprnrii cDrnmeudaveruut scripto-
jj»» Y. c. stercus caninum (24 p. 0&) ranam vivaui
liH atmolara (2/{ p- $6) fimimi gallinaceum, in vi-
tio Franco"gkllico'albo 'solututn (4 p. 63) Meclica-
Jfiiua autem usitatissima maxima ex parte sunt ad-
liriugentia, antiseptica, partim inyolyentia ac
jnitigantia. •—Actio illorum triplex esse videturi
X, Laxitatem rambiufn yasoriim ultimorum immi-
iuihi t , aptiores illosad resistendum humorumim-
|*etuni atque exitiim faciurit; 2, cohaerentiam epi-
-Serinidis "teneraeaugent, qua hamorum exitui nia-
jis jiotest rcsistere; 5J inclinationem ad putrescen-
fiam et gaiigraenam minorem reddunt. :
?• l?amam maximam, quasi specific!, borax si-
Til coiiciliavit et probabiliter tani praeclarc agit,
quia alcali in copia pracvalcntd (25 p. 1'tO) 'conti-
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j\pt, eoque reprimit huraorum cruditatem. Ple-
rumque 5j cum aliquo syrupo ? j v. c. mel. rosa-
rum, syrupo mororum, riliesiorum e. c. in linctus
forma adhibetur et vit hii}us mixtionis si aphthae
in oesophago et ventriculo adsint, cochlear par-
jriim, lente deglutiatur, praescribitur. Porro sem-
jiprvivum tectorum majus, quo }am Boyle (4p-63)
magno effectu utebatur serins a Leutino hac ill
iorma magna laude commendatum est, atque po-
tissiinum si magna sensibilitas, gravesque dolo-
res percipiantur, ob panes mucilaginosas quas
continet, indicatum esse videtur :
R. Succi sempervivi tectorum maj. 5ij.
Aquae plar.tagin. X)).
Borac: Teiift 3j .
M. S. ad illiniendum.
;. - Porro secundum Wendtium (4l p- 98) aqua
calcis cum syrupo simple. (aiT. part: aequal.) ad
illiniendum, porro sal. ammoniac, vitriolum al-
bum, magnam sibi comparavit laudem. Hoc ab
Armstrongio praocipnc in aqua solulum (3/3. vetrf
alb. §vjjj. aq. dest.) (10 p. 25) ad oris c.ivum elu,
..endum, vel ad iuiectiones, partibns nimie imu»
mescentibus, ubi omuino injectiones adhibendae
sunt, conimeudatur; porro etiam cum melle (moL
tosar ? j . Vitriol alb. grv}.) (27 p. 75) aut syrupo iu
liuctu's forma. Secuiuliiin Gnerspntiiim magna ef-
ticacia gaudet calcaria murialica Pt kali sulphuri-
enm cum syrujio ad illiiiieiidum (43 Tab. IT.) Ex
mcdicamenlis domesticis sucri recenter expressi, ex
betis rubris, daucis sativis et raphauia cum sac-
charo (54 p. 596) magnam in gvadu morbi miiiori
Adepti sum laudem. Lcniter enim adstringunt at-
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que involvunt et secwidum Buckingitim (6 p. 2ol)
jdrustarum desquamatiouem adjuvant.
g Eticira adstringentia fortissima ut ahimen,
:5nccus catechu, gallae Turcicae, cortex quercus,
*alicis, ulmi (1.1 p. 559) commendata sunt,.. et
:j>a;'tim in decoctorum forma cum mucilaginosis,
jiartim pulveris cum sirupii adhibemur. Maxima
Jiutem opus est pToyideniia , quid aphthae inter-
iii\m cito iis supprimentur, ef viscerum inflam-
jhatioj aliaque symptoniata graviay. c. conyulsio-
%fs, tetanus etc. exoriuntur. Quarc haec medi-
Ciimiua atqHe acida, Tnineralia,* qiiae idem inier-
dum efliciiun, in casibus vulgaribus pvifanda mi-
Jli videntur. Contra aphthas viaruin ros}>irationij
•yapores eraoilientes ad inhalationem (^ 9 p. 23) ex-
terne autem cataplasniata rmollientia et in casibus
grayioribus etiam synapistni et vesicantia ad dcri-
^ationem a"dh.ii)emus. Cuin vero ad Lixitatem et
• j^toniam inclinatio acT dissolutiouem cum odore
Vapido-putrido ex ore , vd gangraena adveniat,
- Siilslringeiitia fortissima, supra comniemoi'ata, prae-
• jSpue acida tum'vegetabilia turn mineralia indi-
OUa sunt. v. c. acetum, acidum citri, secundum
- ^ean]>reauum (32 p. 154) cum spiritu cochleariae
et miicilaginoso-inyolventibus, magis vero acida
^ineralia laiidanda sunt, et ex iis niaxime aci-
j£um sulphuricum in forma diluta cum mucilagino-
sis syrupisque adhibetur, ne partes sanae corro-
{jaiitur, aut secundum Billardum in forma con-
• ceiitrata , gutulatim per canaliculum yitreum 111-
Sillatur, lapide quoqiie infernali partes gaugrae-
jliosae caiife tanguutiir (44 p. 3oo) porro ex aliis
acidiscoimiiendatis miucralibus praecipue acidum
pxytnuriaticum Jaudatur (50 p. 150) et in casibus
...: - - • S 9
Iravissimis conjunctum cum adstringentibus for-
lissimis supra dictis, excitar.tibusqne cum croco,
ttiyrrha (1. Lib. VI. Cap. XI.) etc. adhibetur. Maxime
^tiam efficax est iufusum chinae cum vino rubro
et secundum Arncmannum spiritus camphoratus
(19 p. 502). Si abdominis organorum aphthae pari
inodo se habent si partes odorem putridum exha-
lantes, obscurae, gangraenosaeex tractu intestino-
rum ejiciuutur praeter tnedicamina jam enumerata
clysmata ex aere fixo (9 p. 72 et 675) parata, com-
mendantur. Praeterea multitudo medicaminum
magua ad usum localem commendata est v. c. portu-
laca decandra pentaphyllon decand. rhus coriaria
etc. quae tamen tetnporibus nuperrimis rarissime
adbibita et fortasse plane supervacanea sunt. Por-
ro plura venena, eorumque nonnulla jam aetate
amiquissima laudata sunt y. c. plumbi praeparata,
aerugo, arsenicum (24p.86) etc. Haec medicami-
na heroica plane mihi eyitanda ridentur, quia
hac vitae aetato veneficia facillime gignuntur et
aliabona, ac minus periculosanobis adsunt. Aph-
thas etiam linteo tenui, praecipue initio morbi 6i
paryae sint, detergeri Struye (22 p. 88) Bucking
(6 p. 199) et alii jubent; Girtanner (20 p. 99) ta-
Eren jure, ut milii videtur hoc vituperat nam iu-
flammasio necessario augetur, eamque coramenda-
tiouem solummodo in vesiculas, suctu forti pro-
creatas, simplicea, referre poterimus.
Cum crustae desquamantur, medicamina oleo-
sa, mucilagiiiosaque ad superindumentum carens,
reparandum v. c. raparum , amygdalarum, OTO-
tum etc: vitella ovorum cum cremore lactis (6 p.
203), emulsioues var:ae magna militate adhihen-
tur et paulatim ad partes roborandas adstringantia
§6 . Si
i t aniara v. c. decocinm salyiae, simarubac, clii-
jHae, lichcnis Islandici (32 p. 150) adduutur, ted
Bd hoc consiliuin impetrandum v. Swieten decoc-
Him fpliorum agrimouiae cum nielle (19 p. 29S)
praecipue commendat. • --
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 40 Indicationem quartam: Febris aliorumque
ibiorborum supra dictorum complies tionum curatio.
j£d hanc indicationem explendam et diaeta et me-
diramiiia statui cuique ex rationibus notis aptan-
fiasunt, quarumexsecutio hucnon pertinet. Cum
Tero febris plorumque ad nervosam aut putridam
incliiiPt, medicamina ex excitantibus et antisepti-
6ia eligenda suj;t. ;
1 . 5-) lydicationem quintam: Symptomatum gra-
Vtorum ac periculosiorum cura: dolores oris et
pharyiigis oleosis muciJaginosisque cum uarcotico-
jifam parva in dosi additameuto sum mitigandi V.
.^rni.ucilagine" guni'mi Arabici, semin. cydonior.
3ecocto avenae, hprdei, rad. altb. rerbasc. etc.
eiiiulsionibus fex seininibus papaveris amygdala-
fnm, -.-canab- etc. cum hyosciami addilamento.
-<|tias aeque ad injectiones ac cum nielle, syrup.
i«!iacod., inoror., etc. et si affectio inilammatoria
"jfliinor est, cum borace parVa in dosi ad potionem
jtisurpamus simul cataplasmata eniollientia ad col-
Jflmi applipar<da(6 p. 204) Quodsi dolorum sedea
jrrofuiidius 111 canali intestinali est, clysmata mu-
calaginosa ex lacte, semin. lini etc. cum vitello
CiVi adhibemus,"scriusque adslringentia leniora
paulatim adjiingimus. Morbo decresceiite saepe
BpasmiD.'riuntur, pleninique a sensibilitate aucta.
CUnlilis lntesfinalis lujdatar, pendentes (l/i p. 45-)
Hi optime mucilaginosis commemoratis com
hyoscyamo renioventur. Ad yomitum grayem in
F
stadio desquaiiiationis tnitigandum , niedicamina
modo dicla otiam valent (33 p. 2l4). Interdum
diarrlioeac quoque graviores accedunt, quae, aut
sanguine mixiae sunt, et a medicaminum gravio-
rum deglmitione plerumque pendent, aut copio-
Sae, aquosae seu mucilaginosac et a vasorum ex-
lialantium relaxiitione pendent: IUicmucilaginosa,
Copiose adhibita cum narcoticis, hie adstringentia
praecipue cascarilla, secundiim Henke clysmata
imiciloginosa cum aqua calcis seu regeto minera-
li Goul. magnopere suntlaudanda (33p.2l4). Phae-
liomeiion hujus morbi frequens ac inquietans re-
tenlio est uriuaecoiuinua (26 p. 452) et plerumque
aut ab exanthetnate aphtis simiii in penis glande,
am a rcnura st-cretione per incitationem organo-
rum abdomiiialium, supra nominatorum sup-
jtrcssa, pendet. Casu priori infiammatio hiru-
fliuibns, cataplasmatibns emollientibus est miti-
ganda, aut crnstae, mechanice impedientes, cau-
tissime removendae; casu posterior linimentum
ex oleo petiae, vitello ovi et aqua (26 p. 456) aut
ex terebinthina (5;) TJteilo ori(j)ct aq.ment. pip.
^ j ) paratum 04 P- 454) in renum regioue est in-
fricar.dum. Si excoriatioiles circa anum animad-
vertuntur, semin. lycopod, amylo (30 p. 519) cons-
pergendae sunt aut secundum Girtannerum lini-
meuto saturnino illiniendae (20 p. 99). Alyus ad-
st'ricta, abdomine manu fricato 6aepius tollitur
(23 p- '44)-
S t a d i i r e c o n v a l e s c e n t i a e c u r a . Cau-
tissime causae nocentes erttandae sunt, quia in-
clinat morbus ad recidira maxime, etiamque per
aliquod tempus, medicamiuibua illis quae mot-
bum lemoycruut, postea ntendum, simul sensi-
S»
fcilitatis canalis inteetinalis auctae causa, mnci-
laginosa, ex rebus, cum hyoscyamo adhibenda.
Mixtionis ad mcrabranas mucosas oris ac viarurn
primarum roboiandas, a v. Swietenio commen-
^atae, in indicationetenia mentionem feci, Leii-
i\n praeterea decocturn chinae cum penicillis in
abiloniine adhiberi ant interne cum syrupo man-
>iae dari jubet (14 p. 454)-
D i a e t a pro virium statu, febrecommitanteva-
ria etc. instituenda est, in universum tamen praeter
lac, pojiones mucosae egelidae (22 p. 28) ex ory-
%n, arena etc. paratae, aqua mulsa, aut cum
paccharo, et jiutrimenta inyolventia in decursu
seriori former nutrientia sunt eligenda (45) r . c.
jura ex medulla cyzae, salep etc: vino dulci ad-
dito (45, 32 p. 154) jura gallinacea cum iisdem
additamentis et vitellis ovorum linctus ex albumi-
jie saccharo trito (21 p. 117) aut ritellis ovorum.
Si vero intumescentia orgauorum deglutitionis ma-
xima est, ita ut nil per os inferri possit, clysmata
|ortiter nutrientia, balnea nutrieutia ex partibus
^uabus lactis, unaque pane aquae etc. parata,
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